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すぐれて仲間的な権利
















































































































































                                 





















































　Max Weber Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 22, Wirtschaft und Gesellschaft.Teilband 4, 
Herrschaft. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 2005.
MWGII/10-2
　Max Weber Gesamtausgabe, Abt. II, Bd. 10. Briefe 1918-1920. Tübingen: 






























































気づいた」［Marianne 1984: 675＝1963: 496］と述べている。つまり、マリアンネ
は、1918年のヴィーン大学、1919年のミュンヘン大学での「講義の結果」、その概
念やカテゴリーの簡素化を必要と感じたヴェーバーが「新稿」のカテゴリーを執
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